

















































































































持以“四有”好教师为示范标杆，加强习近平新时代中国特色社会主义思想教育，引导教师树立正确 的 历 史
观、民族观、国家观、文化观。要以师德表现作为教师选用首要条件，构建师德师风问题“零容忍”机制，师德
师风存在问题的教师，教学水平再高也不使用。要建立师德师风考核标准，知行统一、形式多样的师德评价
体系，对教师进行师德师风考核并纳入教师师德诚信档案。要依托文化开展建设，要避免千校一面，大同小
异的局面，结合学校文化开展师德师风建设是正确的路径，要将学校的校园文化和行业企业的职业文化进行
融合，建设突出新时代职教特点的师德师风文化。
２．打造高水平的双师教师队伍是关键。目前申报“双高计划”的院校，都有数量充足的双师教师队伍，如
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何体现差异性和高水平，关键在于打造双师队伍中的高端人群。重点要建设三个方面的人群：一是行业领军
人物。主要特征是行业内的影响力大，号召力强，了解行业前沿发展，有丰富的社会资源和研究资源。二是
大国工匠型的人物。主要特征是个体的高水平和行业高知名度，主要是技术、技能上的高水平，带着敬业、精
益、专注、创新等特质。三是具备国际视野的人物。要实现“双高计划”２０３５年达到国际先进水平的目标，专
业教师群体必须具备国际视野，这是培养双师教师队伍的重要方向。目前很多高职院校培养双师教师过分
专注于校内教师的培养，采用企业挂职锻炼等形式提升教师的双师素质，虽然取得了一定效果，但想通过这
样的形式培养高端人才是困难的。行业企业的从业经历对高端人才的影响不是通过挂职锻炼能弥补的。对
双师教师队伍建设的目光应该由内转外，从职业教育发达国家的发展经验上看，在专业课教育中引入行业企
业的专家与能工巧匠，建立专兼结合的双师教师队伍才是重点。?
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